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D E L A PROVINCIA DE L E O N 
Se suscribe a eále perióiiicu en ta Ueiidcciun va»» di* tu* Síes . MI^ON ii-itMA>ii •) bil rü. el >eiiiL*.')lre y '¿d el Iriiiiestre pacajes aiilÍLi|i<i(lus. Los anuncios M- i i i ^ c i l t iMi 
: <i metiio real linea pnra IIIÜ Miscriltires, ) 'un renl iinttii prira los que ito lu »eaii. 
Lttetio que tos Sret. Aicatus y Stefr turm rr< ibau luí niiiiu ros <let Itulrlin . 
y in t u i m p m i l a n ál d n l i ilu' . á t i ^ m é r i ú qut se jije un r/Y»i/;W d i i t sitio de 
aitlmnbre, donde penuaiucerá hasta el n a t í o del número siguiente. 
Los S i m l u r i o s ¡•uidnrán de cwittrvnr lo> / / i . / r / imi culi ecii i,0(iiii 11 il< K.I'O 
mriitr i i i im »» emwuJeniucion ¡¡ue debela .teri/imne cinta u ñ o . — l . l Cu lmi ia -
i l i i r . F c d r o U l i c e s . 
; l ' A U T K O F I C I A L . 
PRESIDENCIA PEL CONSEJO, UE UINISTROS. 
S. M . hi Iteina nuoslra Señora 
(0¿ I).- G.) y su. augusla Ut-al, fa-
milia continúan en esla corle sin 
novedad e» su imporlaiile salud. 
Gaccls del ñ . d e Soljembrc.-Nún. 470. 
" ' ' - HI ÍAL D E C R E T O . 
ConformSndomo con l o , p r o -
puestorpor m i Consejo de A l i n i s -
t ros , , . . -., . 
- Y e n g o o n d e e r o t n r , l o s i gu i en t e : 
l A r t . ! . " . ¡Concedo i n d u l t o A los 
carabineros du l a clase de t ropa 
y 4 los paisanos que, residentes 
en E s p a ñ a , tomaron parte en l a 
i n s u r r e c c i ó n de A g o s t o de esto 
a ñ o y se h a n r e f u g ú d o en e l e x -
t r a n g e r o . 
A r t . 2.°. L o s reos A que se r e -
fiere e l a r t i c u l o i i n t o i i o r , para o h -
tener e l beneficio de esto i n d u l t o 
deberAn presentarse á L i s A u t o -
ridndes en E s p a i m tí a mis repre -
sen tjiiitcg en e l e x t r a n g . T O en e l 
i u i p r o r o g a b l t í t é r i n i i i o (le.30 i l ias , 
contados desde l a pub l ioac lon de 
este decreto en l a t ¡ ce ta de M a -
d r i d , 
• A r t . 3." I<os paisanos que so 
acojan á este i m l u l t o q i i ed i i r án 
sujetos á l a v i g i l i u i c i a de l a A u -
tor idad , y los carabineros e x t i n -
g u i r á n su euipeilo en e l punto 
que e l Gobierno les des igne , s i n 
que les s i r v a de abono e l t iempo 
que hubiesen estado ausentes. 
A r t . , 4 . " P o r los Minis te r ios 
respect ivos se a d o p t a r á n las m e -
didas necesarias para l a e j e c u c i ó n 
d e l presente decreto. Dado en P a -
lac io : i v e i n t i s é i s de Set iembre de 
í u i l ochocientos sesenta y siete. 
P s t á r u b r i c a d a de l a K e a l m a -
rúo.—151 Pres idente de l Consejo 
: de Min i s t ros , R a m ó n M a r i a N a r -
vaez . 
M 1 M S T E I U 0 . | > E H A C I E N D A . 
ItCAL UBCIIRTO. 
' E n v i s t a de las razones q u e m e 
' h a expuesto e l M i n i s t r o de H a -
c ienda , de acuerdo con, e l pare-
cer de m i Consejo do Min i s t ro s , 
1 acerca d e l resul tado satisfactorio 
;que l i a .ofrecido has ta e l d.ia l a 
: c o n v e r s i ó n de Deudas a m o r t i z a -
bles y diferida 'de 1831, acordada 
¡ p o r l a l e y de 11 de J u l i o ú l t i m o , 
no obstante las causas i m p r e v i s -
tas que l a h a n entorpecido; y 
; a tendiendo á que ¡i pesar de to-
r dos los esfuerzos hechos no ha s i -
i do dado obtener e l que se t e r m i -
mi ra l a confecc ión de.Ius nuevos 
t í t u l o s d e l 3 por c iento ex ter ior 
Antes d e l 25 del a c t u a l en que 
con i ' l u i a en e l e x t r . m g c r o e l J i l a -
zo de yiJ (lias s e ñ a l a d o para rec i -
j b i r (liuhos t í t u l o s con i n t e r ó s dcs -
! du l . " de E n e r o de este a ñ i , lo 
I c u a l l ia sido un g r a v e o b s t á c u l o 
! para las opeiaciones do l a conver-
s i ó n ; y a tendiendo asiinis no á que 
los sucesos | i oh t ¡cos oi-urridoj en 
e l reino duran te los ú l t i m o s d ías 
do Agos to y que cuincidieron con 
e l anunc io de quedar abier ta l a 
c o n v e r s i ó n ; en las p l a z i s do P a -
r í s , l . ó n d r e s y A u i s t e r l a u i , i n -
l l i i y e r o u n c c e s a r í a i i i c n l e ta i i ib ien 
por a l g ú n t iempo en e l resultado 
de las operaciones, y á que por 
tanto os j u s t o y equi ta t ivo e l d i -
ferir ¡'i las demandas producidas 
para que se a m p l i é e l p lazo den-
t ro d e l c u a l puedan goza r de l 
mencionado beneficio los que so 
presenten ú l a c o n v e r s i ó n , 
V e n g o en decretar lo s igu ien te ; 
A r t . I -0 Se a m p l i a durante 10 
dias, ó sea has ta el 5 de Oc tub re 
p r ó x i m o venidero, e l p lazo do 30 
que, A contar desdo el en que se 
a n u n c i ó quedar abier ta l a c o n -
v e r s i ó n en las plazas de P a r í s , 
L ó n d r e s y A m s t e r d a m , seflala. e l 
a r t i c u l o 2.° de la l e y do 11 do J u -
l io ú l t i m o para que los que p r e -
senten á conver t i r sus t í t u l o s da 
, amor t izables y Deuda diferida de 
1831 reciban los de Deuda c p ñ s o -
, l i dada d e l 3 por 103 con i n t e r e -
ses desde 1." do 'Ene ro do 1807, 
• A r t . 2." D i s f r u t a r á n de i g u a l 
beneficio los que hasta e l d i a l i a n 
•' presentado A Conver t i r sus t í t u -
los do amor t izables y diferida de 
. 1831 on las oficinas de l a Deuda 
' p ú b l i c a on M a d r i d , y los q ú e los 
presenten dentro del p lazo que 
. h a do toru i inar e l 5 i n c l u s i v e de 
Oc tubre p r ó x i m o . 
A r t . 3." E l Gobierno d a r á c u e n -
ta de esta dLsp.isicion á la* C o r -
tos en l a p r ó x i m a l e g i s l a t u r a . 
D i d o en Palacio á v e i n t í s r u 
do í i j t i o m b r , ! do m i l ochocientos 
sosenta y siete. 
l i s l á rubr icado de l a Rea l m a -
no .— . ' i l i i i n i s t i o do Hac ienda , 
M n i m c l C a m a Darz i n a l l a n a . 
UINmUmO III'. I'.HMV.A V lUSTIClA. 
l l l iAL UUOBN. 
l i m o . S r . : V i s to e l expediente 
ins t ru ido con mot ivo de l a i u s -
t i i i c i a do D Leonardo Soler de 
C o r n e l l á , poseedor a l publ icarse 
la-ley Hipotecar ia de a l g u n o s cen -
sos impuestus sobre todos ó l a ma-
y o r pai te do bienes per tenec ien-
tes á var ios pueblos, sol ic i tando 
se dec lare que puede obtener l a 
a n o t a c i ó n p reven t iva de sus t í -
tu los A los fines expresados en e l 
a r t . 318 d e l regla .uento pa ra l a 
e j e c u c i ó n de l a c i tada Jey , c o n -
funue A. las reglas establecidas 
en l a R e a l ó r d e n do 7 do J u n i o 
de 1806 respecto do los duci los 
directos de fincas; y 
Cons iderando que todas las 
anotaciones p reven t ivas que son 
consecuencia do l o dispuesto en 
e l referido ar t . 318 del r e g l a -
mento han do verificarse necesa-
r i i.mente sin precodor l a i n s c r i p -
c ión do dominio de las fincas so -
bre las cuales recaen los derechos 
reales objeto do aque l las a n o t a -
ciones, en a t e n c i ó n A que las 
m o t i v a l a fa l ta do l a referida i n s -
c r i p c i ó n de domin io : 
Con.-idorando que cuando los 
expresados derechos reales h a n 
sido ¡ a i p u o s t o s s a b r é tado un t é r -
mino m u n i c í p . l ó l a m a y o r p i r te 
del mismo que se reputaba como 
una s.jla finca especia l y de te r -
minada , es procedente que so v e -
rifiquo una a n o t a c i ó n p r e v e n t i v a 
a b r i é n d o s e el correspondionto re-
g i s t ro pa r t i cu la r , s in perjuicio do 
que a l conver t i rse en i n s c r i p c i ó n 
se hag.t esta on todos los re^-is-
tr.is ríe las fincas on que se h a l l e 
d iv id ido en l a aotual idi d e l t e r -
r i to r iog rava i lo ; l a l l o ¡ n a ( Q . D . U . ) 
de couforiuidad con lo propuesto 
por V . L , se ha servido dec la ra r 
que las disposiciones contenidas 
en l a Rea l Orden de 7 do J u n i o do 
18(iG son apl icables á todas las 
anotaciones prevent ivas que se 
verif iquen a l objeto expresado en 
e l a r t . 318 de l r eg lamento para 
l a e j ecuc ión de l a l ey Hipoteca ; i a , 
en cuanto lo ex i jan las c i r c u n s -
tancias par t iculares do cada caso. 
L o ' |ue de Real ó r d e n c o m u n i -
I co A V . 1 para su i n t e l i g e n c i a y 
efectos cons iguientes . Dios g u a r -
de á V . I. muchos a i los . M a d r i d 
24 de Setiembre de 1 8 ü 7 . — R o n -
c a l i . 
S r . Subsecretario de este M U 
nis ter io . 
Gaoma dol 98 do Setiembre.—K¿m. I f l . i 
MINISTERIO DE CRACIA T JUSTICIA. 
.ERAL ÓRP^NS.,. 
l i m o . S r . : V i s t o ' e l expedien te 
i n s t r u i d o a i n s t anc i a de O í A n t o -
n i o SanoUsz A r c i l l a so l i c i t ando 
se decl:ire que in sc r i t o en e l R e -
g i s t ro de l a Propiedad u n c o n -
t ra to de ven ta de bienes i n m u e -
b l é s con e l pacto d é re t ro ven ta , 
y habiendo t rascur ido e l t é r m i n o 
prefijado para esta , puede pone r -
se l a no ta m a r g i n a l p revenida 
en e l a r t . 16 do l a l e y H i p o t e c a -
r i a s i n necesidad de presentarsn 
documento a l g u n o que acredi te 
l iaberse consumado l a a d q u i s i c i ó n 
d o l derecho d e l comprador ; y 
Considerando q n e l á r e s o l u c i ó n , 
r e s c i s i ó n ó mod i f i cac ión de los 
contratos de esta c lase h á de h a -
cerse constar e n é l r eg i s t ro por 
u n a n u e v a i n s c r i p c i ó n , y no exis-
t iendo esta debe presumirse que 
jjor haber espirado e l p lazo que 
se fijó p i r a l a re t rover i ta so ha 
c ó n s m n ido l a a d q u i s i c i ó n d e l d e -
recho d e l comprador , por l o c u a l 
ñ o es necesario que p a r » ponerse 
l a nota expresada é n e l art . : 10 
do l a l e y Hipo teca r i a se presente 
documento a l g u n o : 
C o n s ü e r a n d o que los R e g i s t r a -
dores solo deben poner l a no t a de 
que se t ra ta cuando lo rec lame é l 
e l interesado, por i d que conviene 
adoptar u n medio s e n c i l l o ' } ' n a -
da costoso á fin dé que conste h a -
berse hecho debidamente l a r e -
c l a m a c i ó n , l o c u a l se consigue 
firmando d i c h a n o t a l a persona 
que l o hubiese asi r ec l amado ; 
L a R e i n a (Q. 1). G . ) , de confor 
m i d a d con l o propuesto p o r V . I . , 
sé ha servido dec la ra r que para 
ponerse l a no t a p reven ida e n e l 
ar t . 10 de l a l e y H i p o t e c a r i a bas^ 
t a r á que t rascur r ido é l t é r m i n o 
est ipulado para l a r e t roven ta . y 
no exis t iendo en é l r e g i s t r ó as ien-
to a l g u n o que i n d i q u é l a reso lu 
c i o n , r e sc i s ión ó mod i f i cac ión .de l 
contrato de ven ta , se 'h-isra v é r -
ba lmen te l a convenien te rec ia ' 
m a c i o n a l Regis t rador por e l i n -
teresado ó su mandatar io , deb ien -
do firmar l a m i s m a no ta con e l 
Reg i s t r ador e l r é c l a m a i i t e , y s 
no supiere, u n tes t igo á su ruego 
L o que de R e a l drderi c o m i m i 
co íi V . I . pa ra su i n t e l i g é n c i a y 
efectos c o n s i g u i e n t e ^ Ulds gua r -
de á V . 1. muchos a ñ o s . M a d r i d 27 
de Setiembre de 1867. R o n c a l i 
S r . Subsecretario de este M i n i s -
t e r io . 
CONSEJO D E E S T A D O . 
REALES DECRETOS.^ 
•5:, V " 
Dofla I sabe l 11, p o r ^ t t g r a c i a 
do Dios y l a ' C o n s t i t m ^ h i r de l . i 
M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , R ^ * ^ de las 
EspaOas. A todos l o s ^ i á t T a t i ; pre-
sentes v i e r e n y e r f í ^ l t é ' i ' é i i ^ á 
quienes toca su observancia y 
c u m p l i m i e n t o , sabed: que he v e -
nido en decretar lo s igu ien te : -
« E n é l p l e i t o q u e en e l Conse-
, o de Es tado pende en pr imera y 
ú n i c a i n s t a n c i a , entre partes, de 
l a u n a ' D I J o a q u í n de A d n . i e n -
sens, O f i c i a l de l M i h U t e r i u de U l -
t r amar , demandante , y de 1; otra 
m i F i s c a l , en nombre de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n , demandad i ; sobre re -
v o c a c i ó n d é l a R e a l drden do 20 
de A g o s t o d é 1 8 ü 5 , que n e g ó a l 
interesado e l derecho a l abono 
de l t iempo que antes de c u m p l i r 
l a ¿ d a d de 16 nfios s i rv ió en p l a -
z a de Cadete d e l C o l e g i o de A r t i -
l l e r í a : 
V i s t o : 
V i s t o e l expediente g u b e r n a t i -
v o , d e l c u a l r e su l t a : 
Que por acuerdo de l a J u n t a 
de Clases pasivas se c las i f icó á 
O . J o a q u í n de A d r i á e n s e n s , á su 
in s t anc i a , r e c o n o c i é n d o l e en 30 
do E n e r o de 1860 y has ta 22 de 
Nov iembre de 1885, ISa f los , tres 
meses y 20 d í a s de servicios, y 
declarando que no t en ia derecho 
a l s e ñ a l a m i e n t o de haber pasivo, 
caso de pasar i . s i t u a c i ó n de ce-
sante, por haber ingresado en l a 
car re ra c i v i l con posterioridad á 
l a l e y de "Presupuestos de 23 d é 
M a y o de 1845, á y l a fecha en que 
se puso e l C ú m p l a s e en l a Is la de 
C u b a a l R e a l decreto de 26 de O c -
tubre do 1849; y que losserv ic 'os 
de Cadete de l C o l e g i j de A r t i l l e -
r í a y l o s de Mer i to r io de l a D i r e c -
c ión g e n e r a l de L o t e r í a s se i l i m i -
naban de ' l a hoja de servicios por 
haber prestado los pr imeros ¡Intes 
dé l a edad de 16 artos, y porque des-
de l a p u b l i c a c i ó n d é l a ¡ l i d i e . d a 
l e y de Presupuestos de 18 :5 no 
podian recom cerse los segundos 
con a r r eg lo ¡i l a j u r i s p r i u l c n c i a 
es tablecida por l a misma J u n t a : 
: Que en 1." de Marzo d e l propio 
a ñ o de 18G6 se a l z ó e l iutei'esado 
del an te r ior acuerdo iinto e l M i -
nis ter io de Hac ienda , invocando 
en favor su p r e t e n s i ó n , que c o n -
c r e t ó a l abollo do los servicios c u 
c l a s é de Cad t t e ' do A r t i l l e r í a , los 
acaerJOs do l a ' l i i e n c i o n . i i l . i J u n -
t a de Clases pas ivas en los e x -
pedientes de O . Al fonso C o n t r e -
ras, t e rcer Jefe de l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de Es tancadas , y D o n 
Isidro W a l ; Intendente de H a c i e n -
da de la I s l a de C u b a , ¡i quienes 
se a b o n ó respect ivamente e l t i e m r 
po q u é estuVicrorifen e l C o l e g i o 
de A r t i l l V r i a y en l a iAcaqemia i 
de ÍH¿¡!mefros y e l R e a l decrel ó -
séiTt^ncífáéfSKde A b r i l de 1862 
'qno r e c a y ó en e l plei to de c l a s i f i -
c a c i ó n de D; E m i l i o de l a C a m p a : 
'Que l a r á f e r i da J u n t a de clases 
pasivas i n f o r m ó acerca de l a e x -
presada sjlicitinl que no se ba'ii i 
re;onocidHá Ad r i aensuns . e l t i e m -
po que s i r v i ó cóiiio Cadete en e l 
C o l e g i o do A r t i l l e r i á por l a c i r -
c u n s t a n c i a ind icad i de haber sido 
tal Cadete á n t e s . d e los 16 a ñ o s y 
no comprender le l o s b e n o í i c i o s 
que e l a r t . 12 d e l Re i l decreto de 
retiros mi l i t a r e s de 3 de J u n i o de 
1 8 i 8 dispensaba ¡Uos Cadetes hijos 
do mi l i t a r e s , ú n i c o s A quienes se 
les con taban sus servicios desde 
los 12 a í l o s i -
Que respecto A los casos que 
c i taba en s u favor, á D . Isidro 
W a l l se le reconocieron-los se r -
vic ios de Cadete de menor edad, 
por haber acredi tado ser hi jo de 
uri; B r i g a d i e r d é ' c a b a l l é m ' , - y 
h a l l a r s e ' comprendido1 po r e l l o 
en e l a r t . 12 d e l R e a l decreto 
menc ionado ; que s i á - D ; Al fonso 
Gohtreras se l o abonaron t a m -
b ién en e l a ñ o de 1852 los de 
Cadete desde1 los 12 años, no se 
observaba y a por l á J u n t a l a m i s -
m a j u r i s p r u d e n c i a ; y que e l R e a l 
decre to-sentencia que r e c a y ó en 
e l expediente de D . E m i l i o de l a 
Campa. , nada suponia en favor 
d é l r ecur ren te , puesto que t a m -
b i é n se l o h a b r í a reconocido e l 
se rv ic io de Cadete s i hub ie ra 
reunido l a c o n d i c i ó n que exije e l 
ar t . 12 d e l R e a l decreto de 1828: 
Que en t a l estado y de confor-
m i d a d con e l parecer de l a A s e -
so r í a g e n e r a l d e l expresado M i -
n is te r io , se d i c t ó l a R e a l ó r d e n 
de 20 de A g o s t o d e l referido a i lo 
de 1880, not i f icada a l interesado 
en 5 de Dic iembre s igu ien te , p >r 
l a c u a l se d é s e s l i m ó l a so l i c i tud 
de D . J o a q u í n de A d r i á e n s e n s 
se c o n f i r m ó el acuerdo de l a J u n 
t¡i do C l i s e s pa s iva ' , y se decla-
r ó que no l e n i a doré td io á que so 
l e abonase en su c las i f i cac ión e l 
t i empo que antes de c u m p l i d a l a 
edad d é 10 a ñ o s s i rv ió l a [daza 
de Cadete de l Co leg io de A r t i -
l l e r í a . 
V i s t a l a demanda presentada 
en e l Consejo do Esta l lo por Don 
J o a q u í n de' A d r i á e n s e n s , con l a 
p r e t e n s i ó n de que so revoque l a 
prec i tada Real tírden de 2 0 de 
A g o s t o de 1806 y se declare que 
deben de a b o n á r s e l e los servic ios 
que p r e s t í .como Cadete de A r t i -
l l e r i á , s e ^ n l ^ p r e s c í i ^ c i o n e s y 
pr ' ecáde i í t$s Jé l taK^c idós en , v a -
r ios f í r a sé ig e i i & e j l i i o s ' Ib que h 'a-
bia ' iñvo 'c . ido e ñ l a v í a g u b e r n a -
t i v a : 
V i s t o e l escrito de m i F i s c a l p i -
diendo l a a b s o l u c i ó n de l a de-
manda y. . l a . c o n f i r m a c i ó n . d e . l a . 
Heal i ó r d e n i m p u g n a d a : . , . •:, 
Vi s to e l n ú m . 5." do l a r e g l a 
26 de l a l e y de Presupuestos do 
1835, q u é . prohibe . e l . abónó ,„do 
lo Jo . s e rv i c io antes de l a e d a i . d e 
16 a ñ o s : • 
V i s t o e l arjt. 1.° de m i R e a l . d e -
c eto le 21 de Diciembre de 1857 
que dispone no se h a g a en las 
o l i s i l icacioncs abono a l g u n o de 
a ñ o s de serv ic io que no e s t é d e -
t e r m i n a d í ) por u ñ a l e y : 1 
- Coi is iderando qne ninguna! a u r 
t o r i z a p a r a l a s clasifio aciones... de 
los empleados c i v i l e s e l t i empo de.; 
se rv ic io de Cadete an ter ior á l a 
edad de 16 a ñ o s , y que a u n pa ra 
aprec ia r lo e n u n a c l a s i f i c a c i ó n 
m i l i t a r d e b e r í a n - c o n c u r r i r c i r -
cuns tancias que no r e ú n e e l r e -
c l aman te :1 ' . . ; 
• C ó i i s i d e r a n d o que' c o n t r a ' ' é l ' 
precepto e x p l í c i t o de l a l e y n o es 
posible acer tar razones de ' ana lo -
g í a , n i a u n resoluciones de otros 
casos m á s ó i n é n o s ' semejantes , 
pues en e l drden de l a j u r i s p r u -
denc ia só lo puede invocarse ' en e l 
Consejo de Estado l a que r e su l t e 
de sus decisiones.- -' > ' 
C o n f o r m í i n d o m e con- l ó i c o n -
su l tado pbr - la S á l a de l o c o n t e n -
cioso d e l Consejo ile Es tado , en 
se s ión á que as is t ie ron D o i i D o -
m i n g o R i i i / . de l á V e g a , P r e s i -
dente, D . A n t e r o de E c h a r r i , D . 
Gerardo de S ó u z a , D . P a b l o J i -
m é n e z de Pa lac io , D . J o s é E u g e -
nio de E g u i z á b a l , D . A g u s t í n de 
Torres V a l í ler ra iua, D . T o m á s 
U e t o r t i l l o , D . J o s é Oare ia B a r -
z a n a l l ina y D.; R i f a é l de L i m i -
n i ana y B r i g n o l e , 
" Veng. j en abso lver de l a de-
manda ¡i l a A d m i n i s t r a c i ó n y 
conf i rmar l a R e a l ó r d e n r e c l a m a -
da . 
Dado en Pa lac io A t r e in t a de 
J u n i o de m i l ochocientos sesent.a 
y s i e t e . — E s t á r u b . i c a l o de l a 
Rea l - m a n o . — E l P r e s i d é a t o ' d e l 
Consejo d é Min i s t ro s , R a m ó n M a -
ría- N'arvaez. • -: ' •-' 
• P i i b l i c Á c i o n . — h e i lo y p n b l i - í 
do e l a ñ t é r i ó r R e a l decreto ^ o í 
n i i e l Sécretít ' r io ' ' t i c c i d é n t á l ' d e l 
Consejo de Estado, h a l l á n d o s e 
'cSléíranáo aóáiériciá p ú b l i c ^ l a 
S a l a de l o Contenc ioso , a c o r d ó 
q i ie so t e n g a como r e s o l u c i ó n & -
n a l en l a i n s t anc ia y(auto3 A 
que se refiere, queuse, ui^a ,á los; 
m i s m p s i se noU|[qne en fo n í a á 
la(s partes y se inserte en l a G a -
ceta . De que cer t i f ico. . . ¡ , 
j j a d r i d . S de rt Se t iembre ' de 
1 8 6 7 . — J o s é d e . G r i j a l v a : ; 
SUPREMO TUIBUNAL DE JUSTICIA. 
E n l a v i l l a y corte do Madr id á 
19 de Set ie i i i l i re ' i le 180.7, en e l p l i -
to pendiente ante N ó s ' p o r recurso 
de c a s a c i ó n . s c g u M o en e l J u z -
gado de p r imera ins tanc ia del 
d i s t r i to del H u s p i t i i l ' d e esta ' c i i -
p i t a l y^en l a S a l a )iri aera1 d é l a 
l i e a l At id ieue ia .de l a , m i s m a , por 
1).. J u a n . G a r c í a Martiiijíz; « o n U . 
J n a u Suarez B l a n c o sobre desa -
h u c i o : 
Resu l tando q u e - D . J u a n G a r -
c í a M a r t í n e z , i n q u i l i n o de l c u a r -
to ' Bajo tiericla de l á casa l i ú m . 2 
d é l a ' caille d e l H u m i l l a d e r o , s u b -
a r r e n d ó . u n a parte de é l A ü J u a n 
Suarez B l a n c o en, ISO rs. m e n -
suales, ; q u e , . p a g a r í a . po r . meses 
a d e l á n t a d o s , ' pudiendo e l a r r e n -
d a t a r i o ' d e s p o j i i í í e de l 'cuarto si 
pasasen1 ocho; 'dias ' d e l c u t a p l i -
m i e n t o d e l mes sin;-haber paija'do 
su.j importe, ; quedandoi obl igadus 
reciprocamente , á , darse aviso e n 
caso de m u d a n z a con 30 dias de 
a n t i c i p a c i ó n : - •-
Resu l t ando que en 24 de N o ^ 
v i é m t í r e ' d e 1 8 ü 5 er i tabld Garci 'á 
M a r t i r i é z 'demanda de deshaucio , 
que fundd en l a t e r m i n a c i ó n d e l 
cóñ tVa to q u é p e n d í a del aviso c o n 
3 0 ' d i a s de : a n l i c i p a e i o n , ' que le 
h a b i a dado pa ra que desalojase l a 
t ienda: , ; • •.. • 
... Resultando.1,que en e l i j u i c i o 
v e r b a l m a n i i e s t ó e l demandado 
q u é e l contrato se hab ia celebra-
do con l a cond ic ión ' de que G a r -
c í a M a r t í n e z l e hab ia de c u m p l i r 
en todas sus piirtes e l subar r i en -
do que l e t en ia hecho su ,padre , 
de no sub i r l a habi t . ic ion . n i d e -
salojar le m i e n t r a s l a tuviese a r -
r endada , y que s i ' traspasara l a 
t i en d a le ab j n a í í a los ¿ jas los q :e 
e n . e l l a i h a c i a , en cuyo , concepto 
firmó e l recibo: 
Resu l t ando que aspgurada l a 
cor teza de estos hpehos por dos 
tes t igos que p r e s e n t ó e l dein n i -
dádo¿ n e g ó d e s p i i h s ' a l i t emnn-
dante su /lersonalid i d , porque l a 
t i e n d a ' h bi i i sido a lqu i l ada íi su 
padre D i i J u i i n G.-ircia l io r l r iguex , 
como resul taba de l ducumento 
q i i é ácompafu ) , y que reconocido 
as i por é s t e dec laró¡q i ¡o h a c í a tres 
a ñ o s que jha l i i a c;eia,ilo e n , e l a r -
r e n d a m i e n t ó de l a l i nca sub ro -
gAndose su hi jo , lu c u a l a s e g u r ó 
t a m b i é n e l propietario de e l l a : 
U c s n l t n n i l o que e s l im do el de-
sahucia.d'0' '! seiite.nc.úi, c j . n í j r m a -
to r i a con las costas que en 18 de 
W a y g de }86G d i c t ó l a ¿ a l a p w -
(,... :|. • ;,.>•• . •,• • ' i . <T 
mora de l a R e a l A u d i e n c i a do es-
ta cor te , interpuso e l demandado 
recurso de c a s a c i ó n c i t ando como 
in f r ing idos : ' , 
1. " ü l a r t . 1." de l a l e y de 9 
de A b r i l do 184->. 
2 . " Las leyes 2.*, t í t . 11 , l i -
bro 11,do l a N o v í s i m a R e c o p i l a -
c i ó n , y ' 3 2 t i t . 16, P a r t i d a Ü. ' , 
[•eferentes á l a prueba de t o s ü -
g^s . . .. • . . . . . . 
Y 3.° F.a j u r i s p r u d e n e i i esta-: 
¡dccí i la por este Supremo T r i h u -
n i i l , r e l a t i va a l c m u p ' i i i i i e n t o ilé 
las ob l igae íones ' -de c n a l q i i i e r ni i -
nera, que ¡ c o n • t ó n i • -cousi},'nadas} 
entre otras sentenei i s , en Nías de 
16 «le A g o s t o de .1818, 2 .de ü o n 
t i i l i refdt í J 8 5 ¿ . 18 de M a zo do 
Í 8 0 3 y 7 de Octubre ¡ l e :18 ( ¡ j : . 
V i s to , siun'dó l ' b n é í i t o ' é l .Min is -
tro 1) Uuenavon tu r a A l v á r a d n : t-
Considerando que sí bieíi e l 
a r t i ; , ! , " de, l a ley, ele.¡V," de A b r i l 
do l ^ ^ ^ q u e . s e ^ i n v o c i i eoiuopiiii.i.T 
e ipa l , funiji^a'iento j l ' d . Jec^rsq, 
n ia i id í i ' c u m p l i r y observar i l á 
l e t r a I j s ' p a c t ó s y p jh . l i c io i ies q u é 
l o s ' d u e i l ú s de casas a r r e g l ó n y 
es tab lezcan . con e l arretidatario,-
es ,de,.al,isoluta iiiecesidad flue. t an 
les pactos y , condiciones se p r u e -
ben j j as t^ i i t emei i t e : .,.„• 
(Joiisiclérandó, que l a S a l a seh^ 
t e n c i á d p r á no est i nó prob ida l á 
comlic ion ' que e l ' - d e i i i a u d a d ó é x -
c e p c i o n ó . ^ s u p ó n i é n d o l a a d i o i o n á -
da a l contra to . de subarr iendo 
que hab i a . f i rmado , . y que c o n t r a 
d i c h a a p r e c i a c i ó n , dg su e x c l u s i -
v a coiupetehci , ! no 'pueden i n v o -
élirsb l a s l e y e s de. P a r t i d a y R e -
cóp ' i ládá q ü é - e n s e g u n d j l u g a r se 
c i t a n , porque se h a l l a n n i o d i f i -
cailas.por.iel a r t . 317 de l a ley, de 
l in ju ic i a in ien to : , ,...! , ¡ , . • ..: r 
Y ; eonsiderandp que ,no .tiene 
a p l i é a ú i ó h tampoco l á j ú r i s p r u -
d e n c í á que é h . é l ' t e r c e r fu i ida- ' 
m e n t ó se supone i n f r i n g i d a , p o r -
que n ó cons t aba ex i s t enc ia 'de l a 
referida c o n d i c i ó n ; ¡ , ' ' i , • • i ! > •' 
Faliam.qs que debemos dec la ra r 
y. de.claramos np. ^iaber l u g a r a l 
recurso dé c a s a c i ó n interpuesto 
por ü , Ju'an' S ü á r e z 'Blanco',1' it 
quien condenamos A ' l a p é r d i d a 
de l a can t idad porque p res tó c a u -
c i ó n , q u e ; p a g a r á cuando mejore 
de for.t.uiia.1y en ,1 s . cpstas, de-
v o l v i é n d o s e los ai^tqSj.á . i a . Uea l 
A u d i e n c i a ' d é e s t á corte, con j a 
c e r t i l i c a c i ó n é o r r é s p b n d i é n t ó . 
A s i por esta nuestra ' sentencia 
q u é p i íb i ¡cara ; ( ;n ' ia Gacétj i v sein-
se i ' t á rá 'éii V iCulárwi i Lyist itiotr, 
p a s á n d o s e a l electa las copias ne-, 
eesari ts , lo pronunciamoo. m a n -
dainosyf i r i i ia iuos .—lal i ia rdv . i ' . l io . 
—.luaq'u^n ,de.,- l ' a l i u ^ y y i n u e s a . 
—Toaujs liu'et.,— Ú r e g o r i o Juez 
Sar i i i ¡ i ' ;n to . - - ; io 'sé"Manii Ü i j rh i ro j 
de T'',ja Mi .—Búbn 'a ven tu ra A l v a -
r a d o . — L u ú i á n o U i a s t M a . 
l l i ib l ica .c ibí i .Y-Lei i la y ^ u i b l i -
cail.i fué lá an té i ' i , ; r scjntéjicia por 
el I l iüo. ' .Sr. ' U.Sli i i iVnáveu' tur . i 'Al. 
varado, M i i i i s t r ó d o l • T r i l i u n a l S u -
premo de' Jus t i c i a , ' es táni lPSe ce-
lebrando, au.dienpi i. p i i b l ü a en l a 
Sa l a p r imera , s e c c i ó n s egunda e l 
• i 
- 5 -
dia do h o y , de qno oart if ico como 
• Rscr ib .mo de c á m a r a , 
i ..Madrid l U d e . r i e t í e i u b r e de 1887. 
• — ü r e g j r i o Uán l i lo G a r c í a . 
D E L G O B I E l i X O IIK l 'UOVINCIA. 
HACIENDA —NEGOCIADO UMCO 
•Nú n. oh.). 
R n e l sorteo celebrada e n M ; i -
jdriM e l d í a 215 («ira adjudicar e l 
| premio de 25:J escudos concedido 
en cada uno á las l i i iér t 'auas de 
CONTAlHillÍA l)E i:os r o N ú o s 
UEI. i'nEsi'i'UKsio rmiviNci.n.. 
. ^r.i n'jii- w \,:.; i - i-.r.. I-OJ 
M i l i t a r e s y pa t í o t a s muer tos o n 
cainj iaf i i i i da cab ido on suer te d i -
cho p remio á D o ñ a C l a u d i a U i u z ' 
de l .ezaua, hi ja de 1). J a s é ; S u b -
t en i e i i t a d,! vo luut . i r ios de A l a v a , 
muer to en el campo d e l honor . 
Í L ) pie so kisurta eu el / io lc í in 
ofi'.úal, i/e ó n l j i i del ti,: Dii-ect.ir' 
¡/eir'i'/il de lientas K ú a n e m l a s y 
L derins "¡iará que Ibyue ti ttul¡:ia 
tle lo ú i l eresada . Leou 28 tle tie-
t i e ú j r e de 1807. 
E l . GOIU'RN A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
M.s ile Oiiiilnv i l i l tiün' econúmkó 
lie 1307 « UtóS. 
OisnunuciiiN i/.- fimlim ¡mr cnpilulns y a i ih i lmt ¡'ara snlnfnrrv las iiliHt/iii-iiMrs 
de ifidiii ilii'.-, fiirmiiilii ¡mr lu Onilmluña tt.r [mi,tus ¡iniriiiciilts, miifin iiii ' <i 
Ii) jirrceitillo ra r l mt. M lie l l l /i'// lie /'/-««///I,s/ns 1/ t'liilt,ll'¡li,luil inur i i tmi l 
de 20 ¡le iVdVmíiic de ISüii ¡j a l 'J'i dit liiijliimenló pura su rjniieiuu de lu 
\ •misnm fecha. 
SECCION I T . n i K R A . - C A S T O S oiiMCiionios. Totul por 
Artículos. ciijiitulus. 
CAPÍTULO I.—Administracwu provincial. 
Artícnln I ; Personal dé la Diputación y Conse-
jo imivinriiil . . . 
M d c n i ile la Cnnimnii <Iccx,tincii de cuentas mú* 
nic¡|mlcs y «k* (IÓMIUS. 
. iM.ilerial lio la Diputación, Consejo y Contaduría 
de fanilos proviiiriales. . . 
. l leinale ta ('viiuUiou de cxñnitin tle cuentas mu-
niciiiale» y (lu pósims . . 
2. ' SuuMiis'ilel Archivero y del Depositnrío do 
fondos prouncialcs 
3. " Iileni de los empleados y di'pendienlés de 
las Coniisiones esperi.iles 
Matcfialduestiist^innisioncs. . . . ; . . '••j 
4. ' Sueldos de lus Arquitectos provinciales y de 
sus delineanU'S 
CAPÍTULO Servicios gmerales. 
Art 1.° Caslns de quintas 
• 2.* Jdi'in de tuigngfs. . . . . . . . . . . . 
\3 . " Iiieiii de impresión y polilicacion del lióle-
Un oficinl . . . 
4. " Miim de elecciones de Diputados provin-
ciales. . . . . . •. . 1 . . . . . ; 
5. " Idem de calamidades públicas 
Cu ' im.o V.— Inslriiecion pública. 
Art. 1.* Jimia provincial del nano. . . . 
2 ° Stiliveiii-iDii ó suplonieitli) que . abulia la 
provincin pura el siisteiiiniienlo del luslilulu de se-
¡juiiilti nnt'ñnn-h..¡ ^. • . . . . ., . . • ,; . 
Ii." .Siili\i'iii.'jo'.i ó snpleiiienlo que nbnn» la pro-
vinriii piira.el so^tenillaellll) de lu Escuela Notinal 
de Mitestrus , i . 
4 " SiK'ldo del Inspector [imviucial de jiriinera 
ensefijinzii.,, . . . . .. it 
ü.° Uiblio.eca proviiicial... 
• ' CAPiruio VI —lirneficeücia. 
a V , • 7 ' :' » - i i 
Artj I,,",, AlriK'iones. ilC;!» ..Iillil.a .provincial. , . 
.2.* ' Siiliveiiiami ó >iip,eiu.-tilii ipie.abima lii p í o -
vin'-ia pWra iil MÍsÍ-riii:iiieii'lii de htS / /o i jHla l i ' s \ '. 
•3it ••lileiiKiM' id. de l»t rVi.-m ile .llimricuitlm . 
4." Mein id. id. di> .l,i.s t'iisus de li.rpisitm \ . 
í i ." Idem. i i l p U . de us C'OMII de Matrriiiit.ul. . 
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• Art'. a.»'-' Ctiustr'ní'Mnn ile'cAirHtítti que no for-









7.420 '• -.v, 
20a 8.806 
:. ...„ so! 
1.83249^J 1.838.33$ 
— A — 
C i r i t i L o 111.—Obra» dhertat. 
Unico. Subvenciunes "para anxi iar la construc-
cioii de (ibra<, ja coiran á cargo del Estado ó de loa 
Ajruutamieiitoi... . . . 
CAFÍTIXO IV.—Oíro» gatlot. 
Unico. Caolidades destinadas á objetos de inte-
rés provincial. . 
1.832,939 1.832,939 
1.000 k 030 
TOTAL GENKRAL. 25 085.174 
En I.eon á l .« de Setiembre de 1861 .=EI Oficial majordel Consejo, Contador 
de fuadiM protiuciales, Salusliaiio l'osadilla = V • B . ^ E I Gobernador, Nmiye 
D E P 0 5 l T \ R l i DE FONDOS DKt. PUESUPUESTO PROVINCIAL. 
ESTRICTO de l a cuen ta d o l mes de A g o s t o 2 .° de l ejercicio d e l ai lo 
e c o n ó m i c o de 1687 á 08 rendida por e l Depositario ü . F ranc i sco 
l i u r o n de l a s cantidades recaudadas e n e l mes de l a cuen ta , y l:i 
ex i s t enc i a pa ra e l mes de Se t iembre . 
C A R G O . Escudos Mü&t. 
E x i s t e n c i a anter ior . . . . 1^280 367 
Ingresado por todos conceptos en e l mes de l a cuen ta . . 20.517 U47 
TOTAL. 
D A T A . 
21.827 714 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Se rv i c ios genera les . 
I n s t r u c c i ó n p i l ü l i c a . . . . . . . . . . 
Benef icenc ia 
Carre teras 
Otros gas tos . . . . • • • • • • • • • 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S . 
P o r t ras laciones de caudales de unas cajas á otras. 
TOTAL. . . . 
R E S Ú M E N . 
Impor t a e l ca rgo 
I d . l a da ta 
SALDO Ó EXISTEINCIA PARA SETIEMBRE.. . 






2 . 0 0 0 . » 
9.754 » 
. 19.964 84a 
. 21.827 714 
. 19.UJ4 843 
¡ i r a á «lira de Setiembre. tU mil 
ochocientos sesenta y siete == 
J o a q u í n M i r t m Cirraniol ino. 
P.ir l.nlj de su S e ñ o i i j , 
J o s é M . Arriba. 
E n l a depo- i ta r ia de m i ca rgo . . . . 
E n e l Ins t i tu to de segunda c m e ñ a n z a . 
l i n l a esouel i no rma l du maestros. . . 
l í u l a J u n t a p r o v i n c i a l da l l i i ne l i cenc ia . 
109 4 6 2 ) 
250 6 7 4 í 
1.443 7 3 5 ) 
1.862 871 
1.802 871 
D E LOS JUZCADOS. 
D . J o n q t l i n M ' i r / m C a r r a m o -
l i n o , J u e t d e p r i m e r a ins-
tancia l i e es ta c i u d a d de 
G u a d a l a j a r a y su p a r t ¡ d o . 
Por el presente cito, llamo 
y emplazo por t é r m i n o de 
treinta d í a s , á contar desde 
la i n s e r c i ó n del presente, i to-
dos I M que 6e crean con de-
L e n n 30 de Set iembre de 1 8 1 7 . — E I D e p o s i t a - i o , F ranc i sco B u r o n . 
— V . » B . — E l Gobernador , l l k e s . 
recho i liPreilar al prrsbí irro 
D M •niielGiiueni'x, n.itiir.1 de 
Sah igun, vecino y ii-iiiente cu-
ra t|<i ' luc de la Villa de V a l -
de()eña!> de la Sierra que fjlle-
c i ó in la misma en el mes de 
Noviembre de mil ochocirntos 
sesenta y cinco, para qtie den • 
tro de dicho icrmino comparez-
can en •'Me Juzgado á deducir 
sus acción.'?, con apercibimien-
to de i|ue pasado sin verilicar-
lo le» p i r a r á el perjuicio que 
baja lugar. Dado en Guadaia-
J u z g a d o de p a z de B a s t i l l o 
d e l P á r a m o . 
Sentencia. = E n el lugar de 
A o bes i los diez y nueve dias d •! 
mes du .Setiembre del a ñ o de mil 
ochocii nios sesenta y siete E l 
Sr O. Alonso M.irtin^/, Juez 
de paz del Ayuntamiento de 
Bi i í l i l lo ; r n el juicio verbal en-
tre partes de la una D. Maleo 
Alonso, de la ciudad de Aslor-
ga, como apoderado de V a l . n -
tin Feinind"1/., labrador y ve-
cino del Puente; y de la otra 
D, J u l i á n M a r t í n e z labrador y 
vecino de Acebes, deman lado; 
sobre pago de seiscientos reales 
que reclama el primero en una 
obl igac ión presentada en docu-
mento privado unida á esta de-
manda y en ella dice ser á de-
ber el J u l i á n mil doscii ntos rea • 
les en dinero eudos plazos igua-
les ya vencidos y unido á la 
ob l igac ión el papel competente; 
y visto el reconocimienlo de las 
firmas de los testigos que en 
ella suscribieron; y vista la i n -
f o r m a c i ó n de Ja c o m p r o b a c i ó n 
•te la firma del ejecutado J u -
lián: 
In sultando <¡uc la deuda no 
está ¡ustificaila; resultan l ó que 
el deinatutadn no c o m p a r e c i ó á 
proponer excepc ión alguiu á 
pesar de haber sillo citado; con-
siderando ijue está por ley en 
el ileb.fr de pagarlo: 
Fallo, ijue el actor ha proba-
do bien ) cumplid •mente su ac-
c i ó n y demanda; y <|ue el de-
iriand.ido no lo ha hecho así cu 
manera alguna por no habi-ise 
presentado en el juicio: y n i su 
roiisicueiii ia ipie debo conde-
nar y rnti'l'iio cu rebe ld ía ¡i 
J u l i á n M u tiii' Z, « e c i n o de. A c -
bts al pago de los seiscientos 
reales con las costas ocasiona-
das á V a l e n t í n F i n í a n le/., y 
foresta mi sentencia así lo pro-
nuncio mandil y l irmo ti) Ace-
des en (lidio dia mes y a ñ o ya 
exprisado Alonso Mailinez. 
Pronunciamiento. = Dada y 
pronunciada fué la anterior sen-
tencia por el Sr. D. Alonso Mar-
t ínez Juez de paz del Ayunta-
miento de Buslillo estando ha-
ciendo Audiencia pública en ella 
3 diez y nueve dias de lel iem-
bre del a ñ o de mil ochocii nto» 
sesenta y siete de que cerlilico. 
— T e r m i n C á n d i d o „ Sarmienlo, 
Secretario. 
Corresponde literalmente lo 
'. mismo; con su origen d <|uei|ueda 
fn mi poder á que me r é n l i - ' 
to en caso necesario'; q u ^ w-
s a d o p o r e l S r J u e í d é paz'Cr-
ino en Acebes ^Selieihbrci^ffl^-
tiuno de m'd o c h o c i e n l ó sesen-
la y s i e l e . = V . 0 B : 0 = Á l o n 5 o » H r -
t inez=Ferni ' 'n C i n d i d d Sar-
miento, Secretario. 
A K U . N C m i ' A U T I C I j L A U E S . 
ARItlENUO DE DEHESA. 
Se nn ¡elidan los yerbas de la dehesa 
titulaila oel cluile- lórinino de Santa 
Marta de Tere, proiincia de Zaniora. 
Unrón razón en Aslorga Ü. Facundo 
fíny y en Zamora I). Victoriano Goraei 
Villaboa;' 
Las personas que tengan interés en 
reclamar algún dererlio de ja testa-
mentarla de I) Manuel Valladares y ¡ 
Comalez, vecino que fué del Valle de-
IHS Casas en el 'Ayunlañiiento de Cebo-
nico, lo deducirán ante la misma ,en el 
tciininode treinia días á contar desde 
la inserción do este anuncio en el Bolo.-
liii nflcial, pues de no verldcarlo íes pa-
rará el perjuicio que esconslgiiiciite.' 
Manml ile eniiliUiiiciimes tj iiuems im-
pwsliis ¡uir !>. Fermin M e l l a . 
Cnniprende la esp'ii'arion, legisla-
ción y tarifas ro!|i|ilelas de las,conlri-
huciones leiiiiitríal. industrial .y do 
coinercUi. coiiMiiuns. estancadas,, tras-
lacimt de ilomitiiiV,' coticesúiu de hono-
res, industria minera y melaliirgica, 
É impuestos sobre las eiiballerfasy ear-
rnages, rentas. sucMns, asignaeinnes 
y diiidendns. Ileeaiidaeinn de lascan-
liiliuciones. su ridiraii;ii v apremio. 
La im'pre.-inii de este libro se lia 
terminado el lo de este mes. 
Se vende a . IU reales, en la im-
prenta del Boletín,calle de Zapatería. 
K n el i ' - la l i leri inu'nlo de 
los Secs. M i ñ o i i SR lia rec i -
bido un ¡fi an sin l idn de pur-
r u i n c r í a do las mejores casas 
de P a r í s y « ' spcc in l el agua 
di; ' o lonia del tan acredita-
do J u a n M a n e F a r i ñ a . 
Imprenta de Miñón heronno. 
